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ABSTRACT
Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan istilah umum untuk berbagai keadaan bertumbuh dan berkembangnya mikroorganisme
dalam saluran kemih dalam jumlah yang bermakna. Penyebab ISK adalah bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola
dan sensitivitas kuman penyebab ISK terhadap antibiotik pada anak di ruang rawat inap anak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional laboratorium. Sampel pada penelitian ini adalah urin porsi tengah
(midstream urine). Pengambilan sampel dilakukan secara accidentally sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kuman
penyebab ISK pada anak di ruang rawat inap anak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa
(28,56%), Escherichia coli (21,43%), Klebsiella sp (21,43%), Proteus mirabilis (14,29%) dan  Staphylococcus aureus (14,29%).
Hasil uji sensitivitas antibiotik pada semua bakteri Gram-negatif batang (85,71%) didapatkan bahwa meropenem masih sensitif
(100%). Pada bakteri Gram-positif kokus (14,29%) meropenem telah mengalami resistensi (100%) dan antibiotik vancomycin
masih sensitif (100%) terhadap bakteri tersebut.
